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© t e r t e . r 2C t>f d; n i 11> 
3Setrfcí)1el)cttřjíeitett u n t e r bfcn 33orftcí íungen, bíc 
erjí ané ífyrtnt S5crí)&ítníffe ju anbereit ©egeu* 
jť&nben eitffpríngem 
§. 109** 
9tid}Hge unb unrVdjíifljř SSorjtéUungen »on cincm 
©egenilanbe* 
9íeue nteríroůrbíge aSerfcí>íebenf)cíten untcr bett íBorftelfc 
wtgett fontnten jitm S3orfd)eíneA roentt wír auf jene 2ímr>enbung 
fefyett, bíe 'xoiv x>on ífynen hú unferem 9iad)benřen ntadjen* 
2líleut nur efyíge t)évfeC6en fínb bon ber Sírt, bag ífyrer f)íer 
fcfyon fúgfíd) ewáfynet wérbeú fann} bon mefyren anbcm famt 
erft in ber $ofge gcfprodjen werbett; lEBemt n>ír ber SKetnmtg 
fíttb, bag ;eíne gett>ífle 33orfielíung f A, bíc nrír fo eben be* 
tradjteten, eínex jíd) auf bett ©egenftanb a bejíefycnbe 33br* 
ftclíung fey: fo:fomm<\ begreífíídjer SBeífe mtgcmeíu bíeí bar* 
auf anf db nrír bú bíefer 9Dieíuung 9íed)t ober Unredjt fyaben. 
Sitt erjíétt ftctík, ober rcemt nrír itíctjt bíog bafúr řyaíteit, bag 
A eíne 23or(ieííung bon >c*í fe9y>fonbern rcenn fíc. eě nrírííícf) 
tftrPfaS* man beé grógeren 9íad)brucřeé roegen ju fagen, bag 
A eíne ridf)tíge SSorfleííung bon a fe$). 2lub*re neunen fíe 
aud) eíne *pírííid)c obtr tt>(ií)re aSor(lelíuug bon a* 3m 
entgegengefegten ^alíe, ober mnn nrír bíog faífdjívfyer SBetfe 
bermeúten, bag A eíne SSorftellung bon a fei), bebíeut man 
fíá), jtatt ju fagen, bag A feíne SSorfMung bon a fet), aud) 
n>oí)í ber Kebenéart, bag A eíne unrťd)tígf, falfd)* ober 
fefyterfyafte šBorfMung bon a toáre* ©o fyeígt,j* 93* bíc 
SSorfMung: „(£t*baé (Scfígeé/' eíne ganj ríd)ííge SSorjtclíung 
bon eínem ^EBárfcí, eíne unríd)tige aber bon eíner #ngcí; 
benn jene SSorfleííung jlelíet wo^t freítid) eínen SfBúrfeí, íeíneé* 
íbegé aber eíne jíugeí bor* ^SJlan fíê t bon feíbft, bag bíe 
9ííd)tígfeít ober Unrícfytigíeít ber SBorjielíuttgen feíne ínnere, 
fonbtrn jiur einp áugere ober bejtefjungéroeífe S3efd)affení)eít 
bcrfetben fet); eíne foíd)e nántííd), bíe it)titn nur jufommt, 
nneferu fíe afé SBorjMungen fcon gercíffen ©egenftánben, 
<£lemeníarlef)re* £$• b, 93oríWíungen« §*i<>9* n o * 5 1 7 
ober xoai eben fa Dteí fyeígt, aíé S5e(laitbí^ef(e ín ©áfcen Don 
ber $orm: „ a ífl A / ' betraefytet roerban'' £>iefefbe($Borflelíuna 
faun Otríe ba* fo eben n ? i . gegebene S3eífpteí! jetgt) baíb 
rídjtíg, baíb uurícfytíg fyeífjkn, je nacfybem man fíe buref) bíe 
šBermtttfung. eínešfoídjen ©afceS baíb ctttf bíefén, 6aíb jenen 
©egenjtanb anroenbet £)af)er reben tt>ír and), mnn mx ge* 
nau fprccfyen roolíen, roeber Don rídjtígen, nodj Don unrfd)tígen 
SSorfiellungeu- *an unb fůr jíd), fonbern n>ir rebeit nur Don 
rídjtigen ober itnrídjtígen 3Sorfletíimgen DOU e í n e m i S e g e n * 
f tanbe* Smagínáre (§• 7o*.)/ unb ňberfyaupt aílé ftfícfye 5Bor? 
fMungen, weícf>e gar fetnen ©egenflanb f)aben, fínb eben bar* 
um ímmer nur u n r í d ) t í g e SSorjleltungen, fobaíb fcrír fřc aíě 
íSorjMungen Don eínem ©egenftanbe, fci> er aud), rceícfyer 
er VDoíte, betradjtem ©a- ífl $• 33* bíe SBorftclíung Don eínem 
$reífe, befien Durdjmefler ín eínem ratíonaíen SSeríj&ítníjTe $tt 
feinem Umfange ftanbey aíé eíne ímagínáre, aud) eíne unrícfytige 
SSorjlellung Don. jebem ©egenflanbe, auf ben man fíe bejíefyen 
utag; bemt fíe fyat gar řemen*-
Sínmerř. Ser 23cnennungen roafjr ober faífd) fotíte-man ftcf) roofjl 
nur bet <Sa£en bebtenen; unb bre aSorjMungen, bie man )ii* 
roetíen fo nemít,'liefcer nur r t $ t i £ ober unricfytig, mirnid) 
ober fet)ler^aft u. b$í. nennen. Diefr fotíte nicfyt nur ber fccf--
fern Unterfcfyeibung roeflen, bíe jrotfcfyen ©afceň unb 93orjMungen 
beobacfytet roerben mufí, aefcfjeben; fonbern autf), roeií bte íefcteren 
Tíamcn fcejeicfynenber fínb. ©o beutft \>aš SBetroort ricfyttg burd) 
feine 9ftfl:ammun$ wn bem 3eitwortc 5Ricf)ten (fícfy nad) (štmů 
rtcfjten) fdjon baranf fan, bag bie 33efd)affení)eit, bte eé be$ei#net, 
jitr Slaffe ber refattoen gel)6re. 5Jř i cí> t i g ijt čine 2$orjteííung 
nur, roiefern wtr fíe auf cinen ©egenftanb rid)ten, auf ben fíe 
fíd) ttwfíid) b e j i e b e t ; unb trn cntgegenáefe^ten gatře tft fíe 
túcí)t n>ot>I geriefytet ober unric^tt^. 
§• 1 1 0 * 
a3oUftánbige unb unt>oílftanbtge gsorfteltunaen oen etnem 
©egenflanbe^ 
i ) SBenn A eíne r tdj t í^e jBoritclíung Don bem ©egen* 
flanbe a ífl, ober íDaé eben fo Díei Jfj-cíf t, tDenn ber ©afc: 
a ífl A, wabr í(í: fa faun man nod) fragen, ob jíd) ani 
btefem ©age aud) atte ober uur cíuíge Don ben SSefdjaffen* 
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tyeítert/ bic a tyat, tyeríeften íaffett, n>cnn ntait jtt bíefer Jper* 
íeítmtg níctyté Sínbereé benňgen n>ttí, aíé 2Baf)rtyeíten Don ber 
gorm: A ^at bíc JBefctyaffenfyeít m , A tyat bíe S3efcf>affení)eít 
n u* f* xo.% SQBenn bíefeé mógíícty íft: fo Derbíent A ofyne 
Bwcífet eíne D o í í f i á n b í g e ober erfctyópfenbe SScriMuttg 
Dort bem ©egenftanbe a ju tyeígen; trn entgegengefefcten $alle 
aber mógen nrír fagen, bag fte ben ©egenftanb a nur nn* 
D o í í f t á n b í g Dorftellt © o ítenne ícf) j . S3. ben SSegríff 
) „Don eínem SBefen, baž alímáctytíg íf l / ' etnett Dolíftánbígen 
i íBegríjf Don ©ott, tt>cíí bíefer S3egríff (toenn ancty t>telíeícř>t 
rtíctyt fůr uné ^enfetyert^bocty^gn ficf> feí6(í) tyínreíctyt, um ani 
ítym alíe SSefctyajfentyeíten, rceíctye ©ott tyat, auf bíe fo eben 
befctyríebene SOBeífe, b* ty* burety bíoge ©afce Don ber $orm: 
„Grín alímáctytígeé SOBefen mn$ ancty alítmjfenb, unabty&ngíg 
tu f* n>. fe^n," abjuíeíten, 2íué gíeíctyem ©runbe nenne ícf) 
f aucty bíe SSorflelínng: „33ater Sfíeranberé beé ©rogen," eíne 
.* Dolfjtánbíge SSorflellung Dom ířóníge ^fyííípp Don Sftaceboníen, 
toátyrenb ber 23egríjf jíóníg, íngíeíctyen ancty ber 83egríjf: 9Dla* 
cebonífctyer $óníg, Seífpíeíe eíner mtDolíftánbígen SBorfMwtg 
bíefeé SEííanneé toáren; roeíí fícty ani ífynen alíeín beí SOBettem 
itíctyt aííe JBefctyajfentyeíten beé ©egenfíanbeé, ben fíe Dorjlelfen 
folíen, ábíeíten íajfetn 
2 ) 2íné bíefen 33eífpíeíen fíetyt man Don feí6jt, ba^ícty 
ju eíner erfctyópfenben a3orfteHnng Don eínem ©egenftanbe 
feíneétoegé. Deríange, bag jíe bíe 33or(Mungen Don feínen 
fámmtííctyen SSefctyajfentyeíten fetyon aíé SBcflanbttyeííe entfyaíte* 
@íne foíctye SSorjlelíung mňgte fefyr úberfůlít fe^n, unb, ba eé 
ber S3efctyaffentyeíten an eínem jeben ©egenftanbe nnenbíícty 
Díeíe gíbt, fogar eíne unenbííctye SWenge Don S3e(lanbtř)eííen tyaben. 
/ S ) SEBemt eíne SBorftelfung nnr eínen eínjígen ©egen* 
jlanb Dorfltř©* ((řínjeÍDorjlelíung ífl, §. 68.}: fr ífl fíe jebeé* 
i maí eíne erjc|ópfenbe SBorfíelíung Don bemfeíben. Senu toemt 
eé eíníge 33efctyajfentyeíten beé ©egenfianbeé a gábe, bíe ané 
ber SSorftelíung A auf bíe befagte 2írt nřítyt abgeíeítet roerben 
fónnten: fo ííege jTcty nocty eín jrceíter ©egenflanb fí benfen, 
ber, otyne bíefe SBefcfjaffentyetten ju fyaben, aííe bíe ňbrígen, 
bíe jícty ani A tyeríeíten íaffen, t)&tte. Síucty bíefer ©egenjtanb 
fí toňrbe bemnad) ber S3or(leÚung A imterfietyen; unb fíe 
tt)áre fomít níctyt eíne ©ínieÍDorflelíung ju nennem 
(Číemeníarlefjre* $,b,$8orfieííungeru § * i i o * i i X * 6 1 9 
4 ) 2)a alíe, Sínfcfyauungen (Smjefoorjtelřurigen {tub, feffab ' 
ffe aífo and) mégefammí erfcfyópfenbe ra&orfieíluugtft fcon Jtyren 
@egejt|tánben±. w/: . . , ; „ . . . - . • . '.t..i'.c) v / 
5) SQBemt eé ferner unter benjemgen ©egenjUnben/ ! 
toefcíje em tmrfítcfyeé ©afeim Befífcen, nkfyfcjfoeí gíbt̂  bie gattj 
bíefeíben žBefdjaffenfyetten ljaben:::jb íjl aiíct) umgeíefyrt: (n? 3 ^ . 
feine SSorfMung fcort etnem tt>írflíd)en ©egenítánbe!erfdjópfenb, 
fo íange jíe. nod) auf me^re:.anbere pa$t, .tu fy* mícíjt ríue 
GrtnjefoDrjMmtg tton íí)m ífh 2)emt um auf nteíjre ©egett* 
ftánbe ju paflen> mn$ ffe bíejeníge SBefcíjaffen^ětt, imrd) bie * 
fíd) em jeber *>on beu anberen unterfdjeíbet, unbeftímmt íafletn 
6 ) OB eíne aSorflelíung A ju ben erfd)ópfettí>eu geíjóre 
ober mcfjt, íónnen roír md)t ani íf)r feíbjl, foubem ttur burij^ 
Serc^eíýjmg mít t^J$_egenftanbe, auf bm fíe ttermíttelft beS 
ěafceé: 2)iefeá íft A, bejogen roerbén folí, beurtfyeííem 2)emt 
je uad)bem ttrír fíe auf bíefen ober ýtncn ©egenftaub bejíefyetv 
íjl biefelbe aSorflelíung baíb erfd)6pfenb, balb ttidjt. ©o íjl 
bte SSorfleííuug „fcon ber 2lrí gerabííuiger gtguren, beren 
SGBtufeí gufammeu $toeí red)te betragen," etne erfdjtyfenbe 
SSorjtelíung tton ber Sírt ber Sreíecře úberfyaupt, aber feíne 
fcott ber 3írt ber gíeídrfeítígeu ©reíecře* 2>etm aué biefer 
93orfMmtg íaffen jítf) roofyí alíe 35efd)afFettí)eíten, tt>eíd)e bie 
2lrt ber Sreíedfe úberíjaupt, mcfyt aber alle bíejenígen, toeldje 
bie 2lrt ber gíetd)fetttgen ©reíecře f)at, fyeríeítem 
Sínnterř. Ben túer erříarten SSegriff ber gBoIlftanblgfcit einer 
SorjMung roirb boffentlid) TOemanb bamit wrwecfifeln, n>a$ man 
in anbern Seíjrtmcfyern fo nennt, roenn man barunter eine Gřigen* 
s fdjaft wrftefyet, bie nur ben fubjecti»en ober 0ebad)ten; 
ajortfelíungen juřommen řann, roeídje barin beftefjt, bag man bie* 
fammtlidjen (náfteren unb entfernteren) Xbeiíe, auě benen eine* 
aSorftetíuna jufammengefefct i% ju einem beutlicfyen Sewugtfe^n 
bet fíd) ert)ořen bat; etne @a$e, con ber n>ir t)ier nod) $ar ntd)tt 
fpredjen řonnen. 
§• n i . 
SBefentU^e unb augerwefentítc^e 33ef$affenf)eit$* 
Dorflellungen. 
©dE)Ott §. ao> murbe gefagt, bag eé gar tnanájt Sírte« 
Don S3ef^ajfení)eítejt .ítnb fomtt aud) »on S8orftelíiůtgert gebe,^ 
§ 2 0 .&kmet\taxkfyé. 03. b*QSoťjíeílimgen* §. u i » 
rceícfyě $á) auf 33efcí)affeul)eíten fcejíeíjen, unb bag id) bíe 
ttrícfytígften ;berfeíben nocf) ín ber ^oíge. anjeígen wolfe. Jpíer 
tft nun ©elegenljeít, eínen Xí)úí bíefeé S3erfprecf)ené ju er* 
fůttetu' 
? i ) SOBemt ber ©afc: „ A fyat bíe 33efcf)affení)eít b , " 
waíjr íjí:.fo fyeíjft, nací) eínem čtynlícfyen ©pracfygebraucfje roíe 
§• 109*, b eíne r ícfyt íge SSefcfyaffenfyeítéDorjtelíung alíer 
©egenfiánbe, bíe ittttcr ber 23orjielíung A (leřjcn; unb ím ent* 
gegengefefcten gtilíe eíne unrícfytíge, ©o I)íe$e j . 33* Grtfíg* 
íeít eíne rícfytíge, 3íunbwng aber eíne unrícfytíge S3efcí)ajfeuř)etté^ 
Dorjtelíung Don eínem SOBůrfeí; n>eíí ber (Safc: (Sin SOBůrfeí 
í)at (Scřígíeít (ober íft ecfíg), wafyr; ber @a§ aber: din 
SOBůrfeí fyat Sínnbnng (íjt runb), unroafyr í|t* 
2 ) SOBemt ů&erbíeg bíe aSorjlelíung A eín r e í n e r 33 e* 
g r í f f í(l; unb fomít bíe 33efdf)affení)eít, roeícfye bíe 23orjíeííung 
b aužbrňcřt, bcn ©egenftůnben, bíe unter A fiefyen, Dermóge 
l ^ ^ í o f m JBegrífef, unter bm n>ír jíe auffajfen, jufommt: 
fo nenne ídj jíe eíne w e f e n t í í d ) e 33efcf)affenf)eít Don íf^uen; 
im entgegengefefcten ftalfe aber eíne a u ^ e r e ^ ^ n + t t ^ ^ 
2)íe SSorfteííung Don eíner toefentíícfyen žBefcfyajfenfyeít nenne ící) 
aucí> feíbft eíne wefentí ícfye, Jene Don eíner auferroefente 
íícfyenfeíbft eíne au#ertt>efentíícř)e33efcf)affenl)eítéDorfteIíung* 
© o nenne id) btn 33ejí& gen>ífler ©ííebmagen bet eintm organa 
fdjen ířórper eíne tt>efentíícf)e 33efcf)ajfenl)eít bejfeíben, toeíí jíe 
ani bem fo e6en angefůfyrten bíogen 53egríjfe bejfeíben foígeí, 
' ober tt)eíí ber <5afc: „Sebeé organífcfye SQBefen f)at ©líebmaf eu," 
rcafyr, unb bíe SSorflelíung: „Sebeé organífcfye SOBefen/'* eín 
reíner 33egríff í\t. ©efunbfyett ober ířranífyeit bagegen nenne 
id) bío£ auf5ettt)efentíícf)e 33efd)ajfenl)eített eíneč organífcfjen 
$órperé, tt>eíí jíe ani feínem SSegríjfe nocí) íeíneércegé foígen, 
ober toeíí tt>eber ber (Safc: „SebeS organífcfye SOBefen tji ge* 
funb," nocf) jener: „<ši ífi franf," roafyr tjl. 
3 ) £)b eíne gegebene 33efcfyajfenI)eítéDor|telíung b eíne 
wefentíídje ober auferwefentíídje JBefcfyajfenfyeít eíneé ©egcn* 
ftanbeč Dorflelíe, ífi bíefer (řrííarung ju ftoíge nídf)t ani ií)X 
fe!6(l ju entne^men; fonbern eé ^áugt tfyeífé Don bem ©egen^ 
flanbe, befíen S3efd)ajfen^eít jíe Dorfleííen fotí, tfyeííé Don bem 
žBegríflfe ab, bm tt>ír uné Don í^m bííbem ' 23íefeí6e 93efcf)atfcu^ 
^eít wírb 6ei bemfeíben ©egenpanbe fcaíb eíne wefentíícfje, 
(£íemehíarlef)re* 93 . b . QSorfíeídmgem §. 1 1 1 . 5 2 1 
6aíb ciue auf5erroefentítd)e l)ět$ett, je nacfybem ttrír íljtt feaíb 
ítnter btefen, fcaíb tmter jenen 33egrtff fcejtefyen* ©o í j ť j . 33. 
bte ©íetcfyfetttgfett etne aufjenoefentítcfye 33efd)affenl)ett Uí 
etnem ©egenfianbe, ben ttrír mtr unter ben 33egrtff eme3|33ter* 
ecfé ň6erí)aupt 6ejtel)en, cíne tt>efentítd)e bagegen, roettn ttrír 
tmi btefen ©egenflanb afó etn Quabrat ttor(telíen* Ueber* 
fyanyt fíeí)t man, bag jeber ©egenflanb nm fo mefyr tt>efeut*' 
ítcfye S3efdf)affenř)ctten erljalte, je e n g e r mtb n t e b r t g e r ber 
SBcgrtff n)írb, nnter btn ttrír tyn fcejtefycn* Qmn folí etne 
5Bor|íeíímtg enger unb ntebrtger aíé etne anbere fyetfjen, fo 
mn$ fíe eíntge ber ©egenftánbe, bte btefe umfafH, auéfd)íte£en; 
weídjeS nttr baburd) gefcf)ef)en íann, ta$ fíe genrífie 23efd)affen* 
fyetten feftfefct, bte btefe anbcvf^noá) unbefttmmt íagt SGenit 
' fcolíenbž ber SSegrtjf, nnter ben ttrír etnen ©egenflanb bejíefyeit, 
em Ganjefóegrtjf (§• 7 8 0 / nnb fomtt (§• n o * nS 3 0 etne 
erfdjópfenbe S3or(teííung ttou tfym tft: fo erfcfyetnen nně alte 
fetne žBefdjaffenfyetten, řraft btefeá žBegrtffeé &on tfym, afé au 
í()m roefentltd) ttorfyanbem 25emt an$* ber erfd)ópfenben 33or* , 
ftelínng fcon etnem ©egenjlanbe íajfeu ffdf) alíe fetne Sefcfyaffen*' 
fyetten fyeríetten* ©o íange bagegen ber Segrtflr, untet ben 
ttrír etnen ©egenflanb aufgefagt f)ábm, ncd) fetne erfdjópfenbe 
23orflellung tton tfym tfl: fo gtbt cě and) nocí) 23efd)affcnf)etten 
beé ©egenflanbeé, bte ttrír aué nnferm S3egrtffe Don ihm ntd)t 
a6íetten fónnen, bte nně fomtt aíé augewefentítd) Don tíjm 
erfcfyetnen* gúr jiebe 33efd)affení)ett etneé ©egenflanbeé, bte 
bnrd) etnen retnen SSegrtjf bargeflellt tucrben íann, gtbt eé 
and) etnen retnen 33egrtff, unter ben fídf) ber ©egenflanb fo 
auffafien íágt, ba$ jTe ju etner toefentítdien 33efd)ajfení)ett 
bejfeíben ttrírb* SĎenn l̂ etgt bte SSorjleílung fcon btefer 33e* 
fd)ajfení)ett b : fo tfl, rotím fonjl fetn anberer, gíetd) ber 33e* 
grtjf „etneé <£ttt>aé, ba$ bte SSefdjaffenfyett b fyat," etn 23e* 
grtff, ttríe tt)ir tyn fud)en; ber námítd) ben fccfagten ©egen* 
flanb t)or|lcl(t, unb aně bcm bte Sefdjajfen^eit b t>on feíbjl 
foígt. 
i . 3ínmerFé Die roefentltcfyen SBefd̂ affenfteiten pflê t man fyauftg 
auá) notíjwenbtge, í>re au§ern)efentíid)en aud) j u f á í l i g c ju 
nennen. 9?ad) ben SSegriffcn, l>ic id) mit ben SBorten notbwenbig 
ober sufaHtd wertinDe, wenn i* fíe in iljrer (Irengcn Sebeuíunj 
neí)mc, řejiel)en fíe jTd) nur auf ba^2Birfíicí}c; unb barum munfĉ te 
§22 (šíemeníarlefjrc. *& t>; 33oríMlwigen> §• 111. 
* idMíoj* folcfye roefentlitfje.ober: aujjerroefentlicfje S3efcfyafFenf)eiten 
eineé (SeáenjtanbeS, l>ie mit ií)m felbff 2Birfíicf)!eit íjaben, mit t>ctv 
SSenennungen notbroenbig ober jufátlig ju bejeicfynen. 3cí) neťme 
fcafjer j v 33. oíjne 2ín(lanb „ftttlid^c @iite" eine notlnoenbige 23e* 
. , fcfyaffenfyeit an @ott, eine jufatíige aber am SSKenfcfyen; roeil biefe 
JBefájajfenbeit an @ott forool)l, al* an benjenigen 9Renf<&en, benen 
fíe řěiroofmt, eben fo roirHicř) \% núe biefe SBefen felbjí SBirílicfy* 
Feit baben. Daf aber jeber ©a§ etroaé 3ufammengefeí$teé fe^, 
nenne tety lieber nicfyt eine notfyroenbige, fonbern bíog wefentíícfye 
23efdf)affenf)eit, roeií ein ©a<$ an jtcfy, unb fomit aucí) biefe SSe* 
fcfyaffenfceit nid)t$ (řjrijtirenbeS i | t 
2 . S í n m e r ř . 33ei ©egenflanben, roetcfye SBtrfK^řeit ftaíen, unb trt 
ber 3eit bejteljen, íaífen (I* auá) nocí) b e j l a n b i g e unb je i t* 
roeiUge S3efd&affenf)eiten, aíé foíd^e, bie ifinen entrceber $u atfer 
ober nur ju geroitfer 3^it juFommen, unterfcíjeiben. ©o ijí organu 
fcfyer 23au eine bejlanbige, 3Síiií)en bagegen itur eine jeitroeiíige 
SSefcfyaflrenfjeit einer ^fíanje, 2ítté roefentlidjen ober (trne fte í)ier 
aud& fjeifen Fonnen) noťbroenbigen 2kfcf)affenf)eiten eineS in ber 
3eit ejrijlirenben ©egenjlanbeč ftnb eben beftyaíb auty bejlanbige. 
9?icf)t umgeFebrt aber lafit fíd̂  au$ ber SSeflanbigřeit einer Se* 
fcfjaffenfyeit fofort ber ©cfyíufj stehen, ba$ fíe auty roefentlicfy unb 
notfjroenbig fepn muffe. ©o Fónnte j . 8 . Sránřítd)řeit bie be* 
flánbige SefcfyafFenbeit eineé gennfTen SWenfcfyen fe^n, ofene barum 
bocty notfyroenbig $u fepn, sunuti nacfy jenem oteííeicfyt fefer roeiten 
23egriffe, unter ben roir ifjn fo eben auffafien. 
3 . S ínmerř* SWancfyem řefer biirfte twrFommen, baf eé ein atřju 
wifffúrti^er unb unbebeutertber' Umflanb fej), »on ,bem ity bie 
Gntfcíjeibung, ob eine gooijTe 23efd)affent)eit eineé ©egenjlanbeS 
ifim roefentlicf) unb notíjwenbig fep ober nidjt, abfyángig matyt, 
n>enn iti) bie(? bíog auf Un S5egriff, unter ben rour biefen. ©egen* 
[ flanb aufgefa^t Ijaben, anfommen laffe* Síffein mnn man er^ 
1 vo'á$et, U$ unů fein ©egenjlanb anberž tootjer, dli intáj bie 
2í<JrjteKutt£t, unter ber. rotr iím aufgefagt l)a6en, be!annť fei?, unb 
í I bap"er auf řetne anbere SGBeife aU vermitteíft tiefer ein ©egen* 
* * flanb utifereé 9?ad)benfené werben Fonne: fo roirb man jugeben, 
* «í fey ein fúr*bie 3rt>ecře ber Sogiř roeber unbebeutenber, nod^-
| einer regetíofen SBiffifir ípreié gegeřener Umjtanb, ob wir einen 
fietoiffen @e$enftonb unter tien ober jenen Segriff aufáefajjt fiaben. 
^ giir unfer SBi f fen ijl fein ©egeujlanb ettoač Sínbereí, alř wat 
l text uné Dorjleffen, roenn roir,uné it)n oorpjleííen fllauben; feine 
i i 2 } o * f i e U u j i á a(fo.mad^t.io ber Sofliř fein $5efeft and. . 
(řfemenfarfe^re* © . b* QSorfíeííímgem §. 112. 523 
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©emeinfame u n b et$entf)umHd)e 25ef^affenl>citát>or^ 
*" " "' Vfteltungen. tfennjetd&en, SKerřmaíe. 
i 3 9&enn etne genrifie #efd)afenl)ett be£ ©egenjlanbeS 
a etttweber gar fetnem anbern ober bod) fetnem t>on ber 
2lrt, ber lotr tfjn 6etjaí)Ien, jufommt; fo nemte td) fíe trn 
erflen ^aííe etne tfym f d ) l e d ) t e r b í n g é , ím jwetten etne 
. tym nnr fcejíefynngéroetfe (námítd) tmter bm 2>tngen 
jener 2lrt) etgentfynmítcfye ober anéfcfyítegítd) jnřom* 
m e n b e 23efd)aflfenl)ett. Sínbere 33efd)ajfení)etten bagegen, bíe 
bem beírad^teten ©egenflanbe nťcfyt cítřeín, fonbern nod) anbern, 
toofyl gar Don eben ber 2lrt jnřommen, nenne id) gemetn* 
f a m e ober g e m e t n f d ) a f t í t d ) e S3efd)affenl)ettem JpteranS 
ergtbt |Td} Don feíbjí, tt>aé id) e t g e n t l ) ň m l t d ) e ober ge* 
m e t n f a m e žBefcfyajfenfjetfó * S S o r j l e í í n n g e n nefflte; nám* 
lid) SBorftelímtgen Don entweber eígentljůmftcfyen ober gemeín* 
famen SSefdjaffenfyeíten. <3o ífl „eín nnfcebíngteč ISafep" 
etne 33efd)affenf)eít ©otteé, bíe fetnem anbern ©egenflanbe 
jnfommt, aífo etne fdjíedjterbíngé eígentfjňmíídje 33efd)affen!}ett 
í)on ©ott* @6en fo tfl, n?enn nnter aííctt ©efdjópfen anf 
Grrben (nad) 33ínmen6ad)'é 33emerřnng) ber 9)íenfd) aKetn 
etn Dfyrtáppdjen f)at, ber 33efí& btefeé ©ítebeé etne íejíetytmgS* 
tt>etfe nnter alíen (řrbgefdjópfen anéfdjítegítcfye S3efd)ajfenf)ett 
beé SDienfdjem SSejtfc ber Jpánbe bagegen tfl etne bem 9D?en* 
fd)en mít mefyreren anbern ©efdjópfen ber @rbe $• S3* ben 
Sljfen gemetne Skfdjajfenljett. SBenn a bte SSorflelínng etner 
twéfd)ítef5ítd)en 33éfd)ajfení)ett beé ©egenflanbeé a tfl; fo tfl 
A (baé (Soncretnm Don a) etne erfcfyópfenbe SBorflellnng Don a. 
2)enn btefe SBorflelfwtg flellt nnr a aflíetn Dor* (§• 110O 
2 ) Stefern bač Síntrejfen ber etgentfynmítcfyen 33efd)affen* 
í)ett nné and) ju etnem $enn$etd)ett beé ©egenflanbeé a , 
tDeídjem jíe etgen tfl, btenet, b. !)• totefem ttrír bort, wo tt)ír 
fíe ftnben, tt>enn jTe jn ben un&ebtngt etgentljúmítdjen gefjórt, 
fogletd),— n>enn fíe jn ben nnr 6egte^ungétt>etfc etgentíjňm* 
ítdjen gefyóret, erfl nad)bem nnr nné úberjengt, bag b*r Dor* 
ítegenbe ©egenjlanb Don ber betreffenben 2írt ifl/#- ^ntbecřen, 
bafT eó řetn anberer ©egenflanb al$ nur a feí6jl fe^, ben 
wix »or itn6 ^aben: fofent nemten xoit foíd)e éefd)aflfení)cítert 
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čutá) $eun3etc f )en , unb.efeíugťe ober b e b í n g t e í řenn* 
j e t d) en ífyret ©egenftfytbe, •.. .. — -..,;, t <} 
3) Db etne gettrífie £efd)affenl)eíté&orfielÍMtg ju bett 
gemeínfamen ober bett eígentfyňmlícfyen, benett, bíe bíefeé trn* 
feebíngt, ober bejíefyungéroeífe jmb, gefyóre; fann man ojfeubar 
ttítí)tř,faúé ífyr atíein entfcfyeíbem Senu eé fyángt nebfl íífr 
and)''tton bem ©egenjtanbe ab, auf hen man fte bejte^etj 
{ugleídjen t>on ber 2írt, ber man ífyn ettoa beíjáfyft; ehbíícf) 
auc^ tton ber . 33efd)ajfeuf)eít aííer ber anberen ©egenftáube^ 
bte eé ín bíefer 2Jrt, ober fonfl ňberíjaupt gtbt , ' 
, . 4 ) 2íuéfcf)ítefSítcf)e fotooíjí afó gemeíufame S5efc£)affén^cíten 
founěn baíb íunere, baíb aufíere, balb tt>efentíídt)e, baíb au£er* 
voefeniíídje fe^m ©o íft Sllfaríffenfyeít etne auéfdjííegíídje, unb 
Sugfeíd) ín*ňere S3efd)ajfení)ett ©otteé; 23egíeítung tton fíebeit 
, 3Ď?onben unb étnem £)oppelrínge etne auéfdjííečíícfye unb babei 
v áugere g3ejcf)affent)eit beé spíaneten ©aturnué* 2)a£ alíe 
UBínfeí jufammen*títer rectjte betragen, íft etne auéfdjííegíídje 
xxnb babet n>efentítd)e SSefdjaffenljeít beč aSterecřž; ba$ jeber 
eínjeíne aně btefen SQBíjtíeín etnem reefyten gíeícfye, etne abcx* 
mátě auéfd)ííe$ítd)e aber mtr au£ertt>efeutlíd)e žBefc^affeufjctt 
befíeíbem !!• f, n>* 
5 ) ÍBjegreifíídjer SOBetfe fann baž $ennjeíd)en' etnéč 
©egenftanbeé, ttríe jebe anbere SSefdjaffenfyeít, anct) cm aué 
mefyren eíujeínen 33efd)affenf)eíten jufammengefefcteS ©attje 
jet)n* ©.0 bejlefjt baé $enn$eíd)en, ba$ cín genrífjer .©egen* 
. jtanb etn Duabrat fet), ani ber ©untme foígenber tríer emjeíner 
33efd)affenf)ettem 23er. ©egenftanb tnttf a ) etne ebene $íád)e 
fetw, bte b ) mít fcíer geraben Stnten begrenjt tft, tt>eld)e c ) alle 
t)on gíetdjer ?ánge fínb, unb d ) gíetdfye Sffitnfeí mít eínanber 
bílben* 2)ergíeíd)en eínjefne 23efd)ajfení)eíten nun, bte, wentt 
and) nid)t fór fíd), bod) ín SSerbínbung mít anbem taugíícf) 
jínb, dnen ©egenfianb cnttoeber fd)íed)terbíngS unter alíen^ 
ober bod) unter aííen etner gettríffen 2írt auéjuřennen, toeíí 
fíe jufammengenommen nur íí)m alíetn juíommen, nenne ícf) 
9!Kerf m a í e von bemfelben; jureícfyenbe, mnn fte aíletn, 
u n j u r e í d j e n b e , mnn jTe mtr ín žBerbátbung mít nod) 
anbern juretdjen. £ í e S3efď)affen^etten alfo, ba$ eín geuújfer 
©egenflanb etne ebene %iaá)t, ober mít ttíer geraben Síuíen 
fcegrenjt f«9 u*bgU, (tnb 9Werfmaíef bod) unjureídjcnbe baoon, 
(iUtnentavk^ve; SR b\ 93orfFeííungem §. 112* 5 2 5 
bafcbíefer ©egenftanb einSluabrat fc^ SÍBenn cín SDícrímaí 
jitreídjenb x% fo faun eg aud). fůr jíd) alletn fdjon eín auž* 
fd)ítefíítd)eé iteunjetdjétf fyetfem 
6 ) 9íod)*řónneu ttrír (nad) bcmžBorgange Don mantym 
cmberct*Sogířertt/ ij. 53* Wlaa$ unb.®d)«íj) u n m t t t e l b a r č 
unb míttelbare'SWerfmpfe unterfcfyetben;: beren lefctere nur 
babuwfy SKcrfmdíe .eineéiSegenfíanbeS roerben, bafl fíc bač 
SDícrfmat @tnež & o;n feítten - SDlerfmaíen ffobv ©o. ífl: $• 23* 
©prad)f&f)tgřett etn , SDlerímal ber SSeřnůnftígfeít, b(efe ctít 
(tt>emg|tettó uuter% ben @rbgefd)ópfeu) auéfd)ítegítd)e& SDierí* 
tnaí beé SKenfcfjen} bafyerfamt ©prad)fáí)tařett glcící)fallé ciit * 
SDterfmaí beé Sííeufcfyen, unb jwar eín ;*mmíttelbare$ 9JZerř* 
mat beffeíben Í)etj3éiu. './J * / 
í 7 ) @nbltd) pflcgt man< bte' 9)?erřmaíe forooíjí aíš aucfy 
bie Jtenujetdjen m p o f í t í ^ e ober b~ejáf)enbe unb néga* 
ttfce ober fcernehtenbe etnjittfjetíen* SSerfteíjen wtr biefe 
(gtntljetíung.fo, bag bte 6ejaí>enbeit- 9Dieťfmaíe m bejafyenben, 
bie Mtnetnenben íh fcernemeuben 93egrtffen bejteíjen folíen, fo 
totrb fíc fanm etnen 9íu§erí gewáfyrem 2Bíd)ttger aéer bňrfte 
bie (řtntfyetíung mxbtn/mmn voix únter eínem bejáfyenben: 
9D?erřmafe ober. Sttnnjcídjctt* etner gettujfen 3írt Don 25tngcit 
étne foícfjc S3efd)affenf)ett tterftefyen, toefd)e bet bíefcr Sírt Don 
Stugeu, roenu mid) útcíjt eben aíícn, *,bod) etntgen attéfdjíteg* 
íid) ^orfomntt^ tmter étnenr fcernetucnben SDřerfmaíe ober 
^enn^etdjen bagegep "eixtt -Sefcfyafrenfyctt, roeícfye jtt>ar alíen 
©egenftáuben t)on btcfer/Sírt; al&et amd)t eben nur ifynen aué* 
fdjítegíid) jufommfc 25et btcfeu .33egrijfóbefitmmungeu werbett 
itti foígeltbe'©.d)íájfe' fxíánkJcyíx:'$Sv ba6 bejaí)čftbé 9Kerí* 
maí Wfyaubeň ífV ífi' qůcf) bte ©ad)?'1 tforíjanben; tt>o bač 
écritetuenbe 9Kctfm(iILmařrtflctt/-bff. ntangcít aud) bte ©ad)e. 
Síícfiť aber nrirb ?órferíat^t fci)n, áon ber 2(bn>efení)e(t beč 
tjejMf^nbeu SOíqrfmaíeé auf bte ^íbwcfenf^tt ber ©acfye'; unb 
eben [o toemg W t berj Sfjrtwefcn^eít' beé fceructnenbcn $í?erf* 
ijtaíeá, auf bte 2ímvefení]ett ber ©aď)e felbjí ju fd$cj3etu 
ÚJíít anbere^t SOBorten: baí bejaí)cube SDíerfmaí beve^ttget 
bjog ju ber bejaí)enben Sef^auptung, }bfl0 bte ©ctdje; ba fev> 
dmm xiímíiá), ed feíbft ba í ( í ) ; b<i$ Deructuenbc, SWerf* 
ntaí bagegent bered)ttgct bíog $u ber Derneínenbcn *e^ 
íjauptung, bag bte ,.©ad)c níd)t bafei) (namítd) n>eun and) 
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ti felbjl mcf)t ba íft). Unb cmf btefen ©cfyíúífen 6eruí)ét tUn 
ber ©řunb ber SSenennungen, n>eíd>e man bíefen 9Jíerfmalen 
gegeben* SSejafyenb fyetfft man ba3 SDíerfmaí, baé Mo# ju 
eínem fcejafyenben, ttewetnenb baě SDíérfmaf, baž Wof? gu eínem 
fcerneínenben @cf)íuf[e fcerecfyttget 9řaud) í f t . j* 83/ eín blog 
fcejaljenbeS $emt$eícř)en beé fteueré; benn roo Díaud) íjl, ba 
tnu£ .aucfy geuer feijn, aber ntctjt umgefefyrt ntu0, roo fem 
3íaucf) , í |V *iucfy fetn gtuer fe*)m, 30Bfame bagegen tfi eín 
Hoj? negative JĚennjeícfyen beé geuerě; benn n>o feíneSÉárme 
ifly, fann anc^.fetn $euer f e p , a6er ,nícf)t umgeřefyrt mug 
# it6jeralí/Vftt)0 :SC3arme tfl,^ attd^ gtuer angeírpfen verbem 2)a$ 
negattt>e:<i!Jietřmaí ^flegt man aucf) *»oí)l ž B e b t n g u n g ju 
ttemten. SOBenn bíe SSefcřjaffenljett a etn &lo$ bejafyenbeč 2)ie?fa 
ma£ ber 2>ínge fcon ber 3írt X t f i ; fo mu# bíe SSorjtellung 
A etn níebere.r Skgríff afó X fe*m; tinb totnrt bíe SSefctjrtffeiW 
Ijeít b etn 6Iog tterneínenbeS QJierřraaíberX íjl, fo mu$ bíe 
SSorfteiluug B *m /fyófyerer S3egríff aH X fepm r, SfBeun y 
cíne be% fámmtlícfyen X , nnb ífynen auéfcfjííeftenb jufonunenbs 
SBefcfyaffettfyeít íjl; fo ftnb Y unb X ún tyaar SřBedjfeíbegríffe/ 
imb fcon ber SSefdyaffenfyeít y . fann mpn anf X.foroofyl U* 
jafyenb afé tteweínenb fcf)ííe£en, námlícfjn tfon bem Sorfyanben* 
fe^n ber y áuf ba$ S3orí)anbenfet)n etneé X , unb tton ber 
2íbtt>efenf)eít ber ý anf bíe Sííwefenfyeít eíneS X*- 25arauž 
fcegreíft fícf), nríevntan: *>on tintm foít^m auéfcfyííegenbett 
ářennjeícfyen fagen fóntte, ba$ e$'S3eíbeé $ugíeícf), f>ejal)enb 
fowo^l aíá and) tterneínenb roáre*, 
,. « <* 
Slnmerf, Die Sebeutung, bie td& betn SBorte SKerřmal hieť* 
gebe, ftimmt (trne tety gíaube) mtt bépenigěn, bte e$ in bem ge* 
. n>6f)ntid)en ©pradjgeíraucfye bat, gans ̂  uterein. Senn ntd̂ t affe, 
fonbern nur folcfye # S3efd)affení)eitÉn eineg (S^genflanbeá nennt 
man 5JíerFmaíe Ootas) bejFeífien, an bénen er jíd) bemerfen, 
b. í). erfennen íafť. £>af)er fdjeitten aud) aítere Sogifér ben 
Segriff eineé 5)řerfmale3 meijlené in biefer SSebeutung genommeit 
ju Í)a6en. ©o tyeijjt eé tn SBolfS Log. §.79: Notas appello 
rébus intrinseca, unde cognoscuntur, et a se invicem discer-
nuntur. 9řur i)attt et l)\tr, metném ©imte tiad&/ bíe aKerřmaíe 
tiiáit eben intrinseca nenneu/ aud) nid)t (§.100.) »erlanaen 
foffeit: notae desuracndae šunt ab essentialibus et attributiň. 
Denn au^ auferen unb aufíermefentUd ên S3efd)affen!)eiten tmi 
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, i • ©egenjlanbeč Éantt motť in meíen ftaffen ben 9?amen fefir írau<fc 
barer 9Jřerfrttale jugejteften. ©o ijt ber eigene 9?ame>< bcn ein 
53D?enfĉ  trágt, geiDig etne nur aujjere unb jufátfige S3efcf)affení)eit, 
unb bod) in taufenb Játíen ein' suretd^enbeé unb recí)t braud^ 
bareS JKejrftttat beflelben. — ©tjige $• 25. 23aumg*arten 
(SKetapí). §. 29. 31.) geben etne fo roeite Gřrříarung beé SGBorteS 
, SRerímal, baj?. e$ ju goígf berfelben gíeícfygeltenb mít SJefájaffen* 
t)éit iiberíjaupt maře. „©efcen, baj? etroač A ober ntcfjt A fe^ 
" ,4eij5t c$ ÉefHmmen. 2Ba3 burdí)'é SBejtimmen jin bem TWiSg* 
„ítcfyetť géfefyP roub, betjjt éiné 23e|timmung (nota)' ober í t ó f e 
„mál.''— 33on bfen meijten neueren Sogiřern bagegenroirb bie* 
fer 23egrtflf auf'etne foícťje tyt erříart, bag man nicfyt uúbeutlid$ 
ffeíjf, (íe »er(lef)en barunter jcben Sejtanbtfyeií, au$ bem bie 9Sor= 
'fřelíimg 'éinéč ějegenfíanbeé sufammengefefct ift. @o fjetjjt e$ in 
• SBuijlťí Sogiř • §. 87.: „(šofern 2}orjtetíungen ben SSegriff con* 
ftitutren, weťben fíebie-^etřmaíe beflfeiben genannt;" in jltefe* 
xoetetf8}W.W^\>y2y%i*:ty,%fť\m 3>nFen ttnrb SWannig* 
. ,,faltigeéin-'eine@inf)eit Iti fbťxoůttftyúb »erMiňbénfjebér $f>eil 
, » , ,^e$a iit>íetne ,@inf)eit uerbunbenen $?annigfaítigen ftetft eirí 
„Stterřmaí. SSerbinbe id) .$. 33. i$f)ter unb SBernunft in etne 
_ „einbeit. beá JBetDitptfepné burdř> bie 2?orfteiíung: Sřenfdk fo i(í 
^eberiíieiťbtefřé ^annigřattigén,' \. 55. 93ernunft, einjKerřmal 
„ber grtnjerrasotjleílung: SWenfd):"'' eben fo tí)un tě £ r . tyrof, 
J^rug afunbartterttofl. §. 70. Sínmerř. 1.) , © i e g r o a ť t (2og. 
§. 63.) , 'Áange' (£og. §. 30.) u. m. 9í. Wú biefen ftimmen tm 
@runbe laud) £ o f f b a u e r (£og. §. 2.) unb SNaafí (Sog. 
•> §. 7. 9.) iiberein; benn obgleid) biefe uníer bem SSerte: 9»crf* 
mal (ridjtige/meineá SradjtenS) nid)t bie 35orjletfang fel&jt, fon* 
bem nur bač Sbject einer mogíidjen SJoríMung wrjtefjen, inbent 
fte \>aě SJíeríinal fiir etwaé am ©egenftanbe felíjí Sefínb(iíe^ 
erflaren, weíd)eé geetpet \% tí)n t>on Snbern ju unterfd^eiben: 
fo fagen gíetd)it)ot)t aud& (íe, bag bie 25or j t e l lung eineé iKerf* 
malé etne S í j e i í ^ o r f t e l l u n g »on jener beé ©egenftanbeé fe^ 
an b^m (t^ baS 9Rerřmal Ďefínbet; mogegen id) gíaube, ba§ t& 
Seftaribtlyeiíe ht ber aSorfteffung eineé ©^enflanbeé gebe, bie 
man in Peitter Sebeuíung beé JBorteé QSorjtedungen un etnem 
feiner OTerfmale tjttftn fann, unb baj? tě tm ©egeuThett (§. 64.) 
S5efd^affent>eitcit unb 9)?erřmale ehteé ©egenftanbeé gebe, beren 
95or|leílunáen ín ttn Seftanbtljetlen, auě benen frine 9Sorflcffung 
tejle^ct, gar nid)t erfd)einen. ?íu* begreife ic^ nt^t wie eben 
biefc Sogifer gletc^rooř)! conf l t íut i t»e unb nid)t conftitutbe 
$ 2 8 ^femeníarfefjre. Q3* b. &ot{Tefíim<jett.,§. i i 3 * 
* ' SKerFmafe imterfcfynben fonncn, &a na# tyrer Srflarung jet>e3 
i SKfrtmrt confHtutw fepn miifíte. 
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• Urfpťúnglicfye tin& abgeíeí tete 33efcf)affenf)eit$»or* 
l ie l lungen. 
l i ©oícřje Scfdfyaffenfjéften emeé '®egenfíanbeS, bercit 
SBor|icffutfpi!iť fcf)on aíé S5efTtaitlDt̂ etfé ín ber aSorjtelímtg," unter 
bíe man ťíjn bejíefyet, ttorfommen, íann man" n r f p r ň n g * 
lícfye oííermít (řínígen ancf) c o n j í í t n t í t t e ; aíťe/anbere ba* 
gegenbíof a b g e í e í t e t e ober c o n f e c n t í t t e 33 efcfyajfení) cítěn 
iiemtqu &íc S S o r f l e t í u n g t>on einer urfprítngíícfyen SSe* 
frfjaffeit^eít n>trb eíne n r f p r ň n g í í c f j e , jene tton eíner ab* 
geíeíteten eíne a b g e í e í t e t e Sefcfyaffenfyeítéttorfteíínng 
l)e(í$em ©íeícfyfeítígfett $• 95* íft :ewe,urfprůnflltcf)e, ©feíd)* 
ttnnřlíflf eit aber etne bíojí abgeíeítete 93efd)affenf)ftt beS gíeícfy* 
fettújen.SJreiccřč, n>eU nnr bíe aSorjíelínng jener, nícfyt aber 
i íe ber íefcteren ín bem SSegrtfe eineé gleicfyfeítígen Sreíecfé 
fcfyon aíé aSeflanbtřjetí fcoríommt* 
ý) *$li Wé SSorfleffiwg, nnter toeícfye ttír etnen gcwifferr 
©egenjtaňb fajTen, eín řeíner Segrtjf; fo íjt bíe nrfprúnglícfye 
S3efd)qfřií()ett. thtmer ancf) eíne n>efentítdjpr 2)cnn ba ífjre 
^orfteámtjjjfc^ott ín bem Segríjfe ttorřommt, fo lájtt jte jíd) 
freííícf), aftcfy aué bíefem 23egríffe fyeríeítem C§* n i * ) 
•SyftSvaé' áribere grage aber t f t e é , ' ob jebe nrfprůng* 
íícfye S3éMaffenf)eít attcf)' eíne í n n e r e fei>n mňffe? 2)íefeS 
t(i; tt>ennj tcť)j'''nícfjt írre / ju tteweínem 'Db námltcf) 'eíne 53e* 
[cíjaffenfyeít ju1 ben írtneřen ober ángeren eíneé ©egenjtanbeč 
gebóre, f)<!tngt tton gan$ anbern Umfíánben cfo, aíé bíe S3e* 
antfoortring ber $rage, ob jte nrfprnngítd). ober abgeíeítet fet>* 
2>aé drjtere tyangt nnr batton ab, ob bíefe žBefcfyaffeníjeít bem 
©egenftanbe art nnb fůr jícf), ober nnr ín fofem jnfomtne, 
aíé er,eín í£í)eíí eíneé genufíen ©anjen íft; bač ?e#tere, aber 
tjafcon, nnter tioeícfje (baíb engere, 6aíb weítere, baíb fo, baíb 
anberé gebílbete) žBorfíeíínng nrír btn betrejfenb.en ®egenflanb 
fo tUxx bejíeí)en ober nícfyt bejíefyem 93et eíner genúfíen SBor* 
fleííuug t>on eínem ©egenjtanbe tamx au<t) eín bíofteč S3er̂  
^áítní^ beffeíben nnter ber Safy feíner. urfprňngíícfjen S3ĉ  
fd)affen^cíten 
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fdjaffeníjetten erfcfjetncn* ©o t(t cé 5. S3. gett>tj?"mtr exite 
ihtgere 95efcí)affenf)eít bíefeé Díofenfíocřeé, „bag cr ber mttteíjte 
„ín bem mítteíjlen Don mcíneu $ettftern ftefye;" gíeíd)tooí)t 
n̂ etttt bíe 23or|Míung, untcr ber ícf) mír bíefen šKofenftocř 
benře, nur eben bte aSorjíeítung „Don etnem 23íumenjíocřc t|í, 
„ber ín bem mítteljten tton tneínen genjtern ber ntíttcíjte 
„ftefyet;" fo tft baá erwaíjnte SBcrí̂ áítmg befleíůen eíue ur* 
fprúnglídje 93efd)affení)ett an íí)m ju nennem 
4 ) SBaé enbííd) bte $rage betrífft: ob cíne urfprůng* 
Itcfye Scfdjafíeufyeít and) woí)t eíu SQíerfmal unb eín ani* 
fd ) f í e£ íírf)eé SDíer fmat beš ' ©egenftaubeě, auS befíett 
aSorjleíímtg jTe aU SSejtanbtfyeií entícfjut íft, abQácn fónne; 
fo mťtjfen nrír uuterfcfycíben, ob unfere SSorjlcííuug Don betu 
betreffenben ©egenftanbe eíue Gaujefooriíeítung, ober ntd)t; 
unb trn erjíeren ftaítt etne ňberfňííte ober ntdjt ňberfňlítc 
SSorftellung fet). SOBemt unfere 33orjMung feine Gřínjelttor* 
jtelíung tjt, fonberu mefyre ©egenftanbe fjat; fo líegt am 
£age, bag aná) jebe in btefer 33orfMung fdjon afé 93e|taub* 
tfyeíl ttorfommeube, b* ú conftttutfoe S3efd)afen^ett bejfeíbett 
fetne tfjm auéfcfyííefjítd) ctgeue 53efd)affení)eit fe^n fómte* Síííettt 
aná) wenn bte SSorftclímtg, bte unr uné Don tfym biíben, etne 
(řínjefoorjícííung, jebod) ntdjt uberfůlít tjt, wenn alfo au$ 
íeínem ber 53cftanbtf)cííe, Ste fíe tntyhlt, 33efd)ajfenl)eíten foí* 
gen, bte and) fdjon cíne $oíge ber ůbrigen roáren (§• 6 9 . ) : 
fo urírb eé f)ód)ftené, rocmt biefe SSorftelíung wn ber $orm 
tjt: „(iřtmaé, baé bíe 33efd)affení)ett b fyat," etne eíujigc con* 
ftítuttoe 23efd)ajfení)eít, uámltd) bíe b feíbjt geben, bte aíi eítt 
aitófd)Ke0ítct)eS Jřemtjetdjen btefcě ©egenftanbeé gebraud)* mu 
ben faun; jebc anbere couftítuttoc S3efd)affení)ett beffeíben, bíc 
uámítd) nur eínen ctujcínen 5 t í ) e i í ber in bem ganjen b 
fcereíuígt angegebeuen 35efd)ajfeul)eíten )8, fi', fí", tntí)a% 
wírb ehm barum níd)t fyínreícfyen, ben ©egeufiaub gauj $tt 
beftímmetn 3(1 aber bíe éínjcfoorftelíung, bte rc>ír *>on ement 
©egenjíanbe ^ábett, ňbcrfťtEt; bann atlerbíngé fatin aud) eut 
eíujeíner £l)cíí berfelben í)íureíd)eiv im tíjreu ©egenflanb ît 
beftímmen* @á faun aífo mcfjre cou(lítntít)e S3cfd)affen^ettett 
geben, bíe jugíeíd) anéfd)ííegííd)e ^citnjeidjen ftnb: 2Bemt toit 
b $8. ^on ©ott btn S3egríff aufjletteitf ba§ er baž aBefeu 
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fev, baž Unabljangtgfett, Itflínrifíenfyett, Sííímadjt unb £etfigíeít 
Deretmgt; fo voerben Unabíjangtgřett, Síííttujfenfyett, 2ílímad)t, 
jpetítgfcít — 53efd)affení)etten ©otteé fet;n, bte fdÉ)on in un* 
fercm 23egrtffe Don tfym ítegen, unb fomtt conftttuttD fínb, unb 
bercn, jebe jugíetd) aud) etu auéfd)íte£ííd)e$ ářennjetcfyen Don 
©ott abgtbt, vt>eíí jebe fouft ternem anbereu SQBefen ju* 
fommt 2lber eben barum íaffen |Td) aud) axxě etner jeben bte 
ubrtgen foígew, nnb unfer obtger 33egrtjf Don @ott íft aífo 
tóerf&ttt. 
5 ) D&gfeid) bte SBorfteííung jeber urfprúngíídjen 33e* 
fcfyaffenfyett etneá ©egeujíanbeé $u ben SSejtanbtfyetíen, auč 
beuen fetné SSorfMung jufammengcfcfct tjí, gcíjóret: fo řamt 
inau bod) uídjt untgeíefyrt fageu, bag jcbcr SSeftanbtfyetí fetner 
a3orftelíung cíne urfprňngítdjc, ja aud) uur trgenb etne 93c^ 
fd)affenf)ett bejfeíben auébrůcfe. @o fyat ber Scgríjf ctitel 
fdjtefeu SGBtnřeíé afó ber 23egrtflf etueé SBBtníeíé, ber fcínent 
9?ebennrínfeí ntd)t gfetd) tfl, mandje SSefícmbtfyetfe, namentltd) 
bíeaSorfíeíínngen: Siebentotuřeí, gíeíd), md)t, tua*, Don benett 
ttídjtě toentger gefagť werbeu faun, afó bag fíe 33efd)ajfen* 
Ijeiten beé fd)íefen 2Btníefó Dorfielíen. 
§• 114 . 
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i ) 3íod) etne 2írt Don Sefdjaffeníjetten, bte fyter ewáíjnt 
werben mitjfen, fínb bte Uutcrfdj tebe* din ttnterfd)teb 
uámftd) $tirífd)en jtDct ©egenftáuben a unb fí tft etne 93e* 
fcfyaffenfyett m, rceíctye bem @tnen berfeíben jufommt, bem 
anbem aber nidjt jufommt Sebe a3or|telíung btefer 33efd)af* 
fenffett fyetgt^etne U n t e r f d j t e b é D f l r f t e í í u n g jwtfdjeit 
jenen ©egenftánbem ©o tfl bte 33or(Mmtg ber 23ernňnfttg* 
fett etne Unterfd)tebéDorfMung jttrífdjen bem 9Renfd)en unb 
bem £f)tere, n>eíí fíe bie 33or|Mung etner S3efd)affenf)ett tft, 
we(d)e bem šDíenfdjen juíommt, bem ítfytere ntd)t juíommt 
2 ) £)& etne SBorjletíung m Unterfd)tcbéDoriMung jttrífdjeu 
ben betben ©egenflánben a unb fi fet) ober níd)t, tft ojfen* 
bar uídjt au$ ífyr feíbft, fonbern uur barauč erfícfytítd), ob 
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bte jttet©&fje: a fyat bte S8cfc^affcnf)ett m , unb 0 í)<d ntáp 
bte Š3efd)affcnl)ett m, roaljr ober nící)t rcafyr ftnb. 
3) 2>a jebcr Unterfd)teb mtr ctné Sefcfyaffenfyett íjl; fci 
íann man eben fo, notě bte 33efd)affen!)etten tn tunere unb 
fiugere, (§• 8 0 0 / roefentltd)e unb augerwefentítcfye (§. n i O / 
gemetufdjaftítdje unb etgentf)ítmítd)e (§. 112O, urfyrůngltdje 
unb abgeíeítetc (§• 1 1 3 0 etngetfyetít werben, and) mit btn 
Unterfd)tebeu ttcrfafyrem a ) 3ji bte S3efd)affenfjett, bte, ttrír 
alé Unterfcfyteb jnrífdjen jroet ©egenftanben betrad)ten, etne 
tnnere žBefdjajfeníjeit beé @tnen; fo íann man btefen Unter* 
fdjteb jwtfdjeu ben betben ©cgenflauben etnen í n n e r e n , 
trn entgegengefefcten gaííe etnen á u g e r c u nennen. ©o ttrírfr 
ber Untcrfdjteb jurífdjen etner geraben unb frummen £tme, 
ba$ jene tn atíeu tíjren spunřten btefeíbe 9itd)tung beobad)te, 
xctíá)ti bet btefer ntdjt tjl, etn tnnerer Unterfdjteb jwífcř>eit 
betben fjetfjen; třetí jenc 93efd)affenf)ett ber geraben řtnte ofyne 
3n)etfeí etne tnnere 93efd)affenf)ett tjl* Sagegen bag bte ge* 
rabe Strne burd) jeben £>urd)fd)mtt jweter (Sbenen ix\m 93or* 
fdjetne řomme, tt>aé von ber tvnmmen ?tnte befanníííd) ntdjt 
gefagt toerben faun, t|l etn bfog áugerer Unterfdjteb betber; 
roetí jene žBefdjajfenbeít ber geraben Stníe feíbjl etne bíog 
eutgere tjl. b ) SOBenn bte 33efd)affen{)ctt, burd) btV nňr ***** 
(Segenjlaub Don cínem anberu unterfrf)cibdt, tf)m wefentltd) 
guíommt; fo faun man btefen Unterfdjteb roefeutítd), im 
entgegengefefcten ftalte a u g e r r o c f e u t l t d ) nennen. ©o íjl 
cé j* 33. etn rcefentítdjcr Unterfdúcb jwifdjcn jwet ©egen* 
flánben, beren etnen nrír uuter bcm 93egrtjfc etneé ©reíecfeá, 
ben anberu uuter bem etneé SStcrcrfcS auffafíeu, bag bie 
©umme ber ÍBinfeí tn jeneut gerabe jrceí redjte betrage; 
benn eé foígt ani bem SScgrtffe ctneS 2)rctccřeé, bag ií)m 
btefe S3efd)ajfcní)ett jufomme, unb anů bem SSegriffe etneS 
SBterecfeé, bag fíe bemfelben ntd)t jufomme. 2>ag aber JeneS 
£retecř gíetdje, baé SSterecf ungíetdje ©etten í)ateř wáre eítt 
áugertt)efeutltd)er Unterfdjteb jtvtfd)en betbem c) din Uuter* 
fd)teb unter jwet iDtugen, ber fonfl unter fetnem anberu ^Jaarc 
Don jĎtitgcn entn>eber ňbcríjau^t, ober bod) uuter feínem ^on 
^tngen berfeíbcu 2írt <&tatt jtnbet, ber fotgítd) auf etueriBe^ 
fd)affeu^ett beruíjet, bte bem etnen ber t)ergttd)enett SDiuge 
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anSfdjííegííd) jnfommt, fann efcett begfjaíb eín a u é f c f j í í e ^ 
íict)er ober e igent fyňmí ídKr , jebcr anbere eín gemeín* 
f a m e r ober mefyren gem eín er Unterfd)íeb fyeígem ©o řana 
man j . 23. bíe éefcfyaffenfyeít ber jíngcí, i>a$ bíe fámmtítdKit 
funíte ífyrer £)berflád)e gíeíd) tt>eít fcom SDíítteípnnřtc abftcfycn, 
eínen ífyr an6fd)líe$ííd) jnfommenben Unterfcfyíeb fcon aílen 
anbern Sianmbíngen uennen; bíe S3efd)affení)cít aber, baf? fíc 
tton eíner frnmmen Dberftácfye begrenjt íjí, ,gíbt eínen Unter* 
fd)íeb ber $ngel *>om 9Burfeí, ben fíe mít meí)ren anbern 
9?anmbíngen gemeín fyat* d) 2fíemt enbííd) bíe 33efdKtffen* 
tyit, bíe nrír afó Unterfdjíeb nnter jweí Síngen betraefyten, 
tn bem S3egríffe bcš eínen fcfyon aíé JBejtanMljetí ííegt; fo 
fónnen nrír fíe eínen nrfprňngí íc fyen nnb ím entgegen* 
gefegten galte eínen erft a b g e l e í t c t e n Untcrfd)íeb nennen* 
SSemůnftígfeít $. SS> fónnen mt dnen nrfprnngíídjen, ©prad)* 
fSfygfeít únen abgeíeíteten Unterfd)íeb beó $?enfd)en fcom 
£f)tere nennen; ínbem 93ernňnftígfeít fdjon ím 23egríjfe beč 
SDíenfdjen líegt, ©prad)fál)ígřeít a6er jích erjt aíé eíne goígc 
ani jener-nnb ber jSíuu&tyfeít ergíbt / V / M ' ^ ^ . 
4 ) dine ber fdjnríerígííen gtagen íjí eé, ob "jnnfcfyen je 
$tt>eí ©egenflánben Cbíe nurř l íd) jroeí imb níd)t etoa eíner 
bío# $tt>eímal toorgefíeíít jínb) írgenb eín Unterfdjíeb ob* 
waítcn mújfe? 3war módjte man bíef? fd)on anS bem ©rnnbe 
bejafyen, n>eíí jwífcfyen je jwcí ©egenfiánben a nnb fi, wcnn 
fonft feín anberer, wenígftené b e r Unterfdjíeb obn>alten mnf?, 
bag ber ©egenftanb oí bíe 93efd)afení)eít l)at, „ a jn fe^n 
unb níd)t /8"; weídjeé beí 3̂ gerabe nmgeřefjrt í(t. £)od> 
bíefer Uitferfdjíeb roáre feín utnerer, fonhern eín bíofž ánferer 
Unterfdjíeb jvoífcfyen bm beíben ©egenflanbem gragen wir 
aber, ob eé jttrífdjen je ^roeíen ©egenftánben eínen Unterfdjteb 
gebe; fo fd)eínt eé, ba$ nrír nně nid)t mít cínem bíofí ángercn 
UnterfdE)íebe nnter benfefben (ber and) fcfyon bann ©tatt fánbe, 
mnn nrír jíe nnr m nnferen ©ebaníen nnterfd)íeben) begnňgen 
n>olten, fonbern ba$ tt>ír nad) tintm ímteren Unterfdjíebe, nad) 
eíner (£ígenfá)aft fragen, bíe bem eínen jnfommt nnb bem 
anbern mangeít* Wuá) eín foídjer ínnerer Unterfd)íeb nim 
mn$, tt>te id) feíjr jn gíanben geneígt Un) bet je jweí foíd)en 
©egenjl&nben,' bíe eín wírfííd)eá 35afei)n I)aben, anjntreffen 
fejw; ober ívaé eben fo t>íe( f^eíft, ci fínb níd)t jwei vpírf̂  
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Itd)c ©egenft&nbe etnanber fit allen tfyren tnnern Sefdjaflfén* 
fycíten gíeíd), *) 2Beíí ndmíťct) jebe enbíídje ©nbfíanj <ši\u 
tt>írřmtgen uon eíner jeben axxá) nod) fo n>e{t entfegenen anbern 
erfáfyrt, fo řonnte feí6ft mtter ber gňnjtígften Sorattéfefcnng, 
bíe íftr fyícr macfyen wolíten, bag bíe n r f p r ů t t g l í d ) e n , b* fy* 
*>om ©cfyópfer, felbfí fyerrňfyrenben 35efd)affen()eítcrt jweíer ©nb* 
ftottjeit etnanber ttoílřommen gíeíd) w&ren, eíne mtgeftórtc 
uutere ©íeíd)t)cít berfelben mtr babnrd) fortbejíefyett, bag beibe 
fortwáfyrenb and) Don gfeícfyen, ín gleídjen (řntfernmtgen anf 
fte emnrirfcnim ©ubflanjen nmgeben n>árenA obeťwenn bort, 
100 eíne Ung(etd)í)ett ín eínem bíefer ©tňcře cíntrítf, bte SBer* 
fditebcnfjeít gerabe Don ber 2frt ware, bag fíd) < bíe 3Bírftmgeft 
.gícíd^em Slbcr bač (Sine fott>oí>í aíé baé Sínbcre #1 eíne 
2ínnaí)me, bíe wegen ber mtenbííd) Dícřen gaííe t>on /utberer 
2írt, bíe eíncn glcídjen ©rnnb ber S0í6gííd>feit fyabcn, eíneit 
©rab ber Umoafyrfdjeíníídjíeít í)at, ber mtenbííd) grog ijl* 
©ewtg í(l wenígftcné, bag cé ínbennteí f tcn gálíen níd)t blog 
eínen, fonbem ttíeíe, ja mtenbííd) tríeíe, tljeífó ángere< tfjeífó 
.ímterc Unterfdjíebe gebe, bíe t)ou jroeí £tngen ber SBftfyrfyeít 
getnág ančgefagt toerben íónnen. ©o ttrírb man $•>$•, je 
genaner maxi mtr jwet SOícnfdjen, $nm Sámne, ober waé 
ímmer fůr jtoeí ivtrfíídjc ©egenfíanbe mtt einanber fcergíeid)t, 
xím fo mefyr Uníetfdjíebe jtoífd)en ííjnen geroafyr werbem 
5 ) ©o grog aber and) bíe SÍJícňge ber Unterfcfytebe, bte 
gtt)tfd)ett jroet Síngett a mtb fl angebítd) tjt, fe*>n mag; fo 
íágt fídj bod) ófteréeín eínjtger anfúfyren, bnrd) bcffen ^eji& 
:fefcmtg fd)on aífe úbrígen beflímmt jtnb* . „3Bemt" námfid) bte 
„SSorjtelímtg eíneé @tn>aé, baé bte S3cfcf)affcnf)ctt m fjaf,̂ ' 
'eíne erfcfyépfenbe 33orjtclfmtg beé ©egenjtanbeS a (§• uo/jf , 
mtb bíe SSorfíelítmg „eíneč (£twa$, bač bíe 58efd)afení)eit:ift 
„ n ^ r íjat// ti\\{ erfdjfyfenbe beě ©egenftanbe^-/? íjt: fo 
amfíert alíe }íntcrfd)íebe* bíe jnuftyen a mtb fi <&tatt futbett, 
břog audjbem eínjígen, bag a bíe Ž8efd)afenl)eít m fyat, u«b 
/8 fte ittd)t fiat, foígem ©o ijl eé j . S3. eíne erfd)6pfenbe 
aSorjleanng Don ber 2írt ber rec^noinfíígen ©reíecfe, bag ti 
maíá uutťt btm Ořamřtt b«^ £e i On t^ i f<t;en @nmfcfafee$ <le identitate 
indiiccrinl>ilittin trjOdťri. 
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©retecfe ftnb, ín benen ba$ Ouabrat ňber efner ©eíte, fo 
grog ífl, afé bíe ©ummc ber £luabrate uber ben beíben 1 
anberen; unb eben fo eíne erfd)ópfenbe SSorflelíung tton ber ' 
Sírt ber fdjtefvx>ínfítgen Sretecfe, bag eé Sreíecfe fínb, bíe 
btefe S3efcfyaffenl)eít mcf)t fjabeu: bafyer mttg jíd) bemt 6Iof 
aud biefem eínen Unterfdjíebe Sllíeé l)eríetten íajfen, bortit 1 
ftd) btefe beíben Sírteu &on Sreíecřen (bíe 2írten, fage ídj, 
mdf)t bíe einjeínen £>reierfe) unterfcfyeíbem Grinen foídjeu 
Unterfdjieb jroifcfyen jtoeí Síngen fómtte manifyreu erfcfyópfc 
enben, ober beftímmenben, ober and) ganjen Unter* 
fd)ieb nennen. 3uweííeu fjeígt er and) nur ífyr Unterfd)íeb 
fcf>íecf)ttt>eg. 
6) Se nadjbem bíe betben ©egenfiánbe a unb /J, bíe 
man fícf) afó beflímmt burcf) eínen gettnfien Uuterfcfjíeb benřt, 
entroeber (řtnjeíbínge (Snbfoíbuen) ober gaujc Sírten unb 
©attungen fínb, nennt man ben Unterfcfyíeb jnrífcfyen ífynen 
trn erflen $alíe eínen ínbífcíbueííen, ober aud) numera 
fcfyen, ím jtoeíten eínen fpecífífdjen unb generífcfyen 
ober eínen 2írt* unb ©attungSunterfcfyíeb* ©o ífl eS 
eín bejtímmenber Unterfcfyíeb, ber ben ííóníg $f)ííípp tton 
SWaceboníen t>on alíen anberen ^erfonen, bíe ben 9íamen 
9>f)ílípp getragen f̂ aben, uuterfcfyeíbet, ba$ er berjeníge ^fjííípp 
fet), weícfyer ber SSater Sííeranberé beé ©ro^en getoefem 2)a 
ttun ber ©egenftanb $í)iíípp. tton SDřaceboníen řeíue Šírt, fotu 
bew eín Qrínjeíbíng ífl; fo íjeígt ber íí)n beflímmeube Unter* 
fdjíeb: SSater Sífejranberé beé ©rogen, eín ínbftubuelíer* £>íe 
2írt ber -Dreíecře unterfcfycíbet jícfy fcon jeber anberen 3írt 
gíguren baburef) beflímmenb, ba$ bíe fámmtíícfyen SBBíuřeí ím 
Sreíecfe jroei reefyte betragen; alfo íjeígt bíefer Unterfdjíeb 
cín fpecíftfcfyer* 
7) SBemt fícfy bíe beíben ©egeuflánbe a unb y8 bíog 
fcaburd) unterfdjeíben, ba$ a bíe S3efd)afFení)eít a, fi bčtgegen 
bíe b f)at, unb bíe 93efd)affení)eíten a unb b fleíjen beíbe 
unter bemfeíben S3egríjfe m: fo pflegt man, befonberó toemt 
m ber nácfyjle f)ól)ere ©attungébegríjf ífl, bem urír a unb b 
unterjuflelfen geroofynt fTnb, ju fagen, bag ber Unterfcfyíeb 
Jtt)ífd)en ben ©egenftánben a unb fl Don ber 2írt m fet), 
eber baá m betreffe. @o unterfd)eíben ffcí> eín bíauer unb 
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ťotíjer Siítterfporn blog barut, bag ber eíite bfatt, ber anbere 
rotí) ífL £ a nutí bíefe hábcn S3efcf)aflTcnf)cíten unter bem 
gcmeínfd)aftlíd)en 23egríffe eíner $arbe fléten; fo fanrí man 
and) fagen, bag ber llnterfcfyíeb jnrífd)en bem btauetf imb 
rotfyen 3íítterfporn bíe garbe betrejfe, ober íu feíner. garbe 
beftefye, 
< 8 ) SBemt ber Unterfdjíeb, ben n>ir uitá jnrífdjen ben 
©egenftánben a nnb /3 sorfietlen, bíog barín befteíjet, bag 
eine gercíjfe S3efd)affení)eít ín a bíe ©róge m , ín [& eine 
anbere ©róge n f^at; fo pffegt man jit fagen, bag biefer 
Unterfcfytcb eút q u a n t í t a t i t t e r ober © r ó g e n n n t e r f c f y t e b 
fct>; jeber anbere nrírb bagegen eín q u a í í t a t í t t e r ober eín 
Unterfd)íeb ber 21 r t nad) genannt* £enf en ttrír mtó. g. 93* 
ben Unterfd)ieb gn>ífcí)ett cínem ©d)ití) unb eíner (Sile blog 
barín, bag bíe íánge jeneé bnrd) 1 2 , bíe ?auge biefer aber 
bnrd) 2 4 3oIle gemcjfen nrírb, fo bůrfcn tt>ír it)n einen 
btogen ©rógenunterfdjíeb nennen* 2)er Untcrfd)ieb bagegen, 
bag man bíe ?ánge bes £ůd)er, ?ínnen \u bgf* nad) (šUzn, 
bíe ?ánge ber SDíaueťrt, SBege u. bgf. nad) ©d)uí)en migt, 
tttáre eín qttaíítatfoer Unterfdjteb gnrifdjeiť ber @Ke nnb bem 
@d)ttí)e» éínf bem Sor^anbenfe^n foídjer Unterfdjtebe, bíe 
eine ©róge íjaben, berufyet baéjeňíge, roaé §• 98* ftber baé 
25afet)n gettnjfer 9Kitteígegenitánbe unb SSKítteí^orjlettnngen ge* 
fagt rcorben ífi. 
- 1* SlnmerF. 3$ . fiate ben Ujtterfdjieb iroiftfjen jroci ©egenftanben 
^ a unb £ al$ eine Scfd&affeníjeit crfíárt, roelcfye bem einen ber* 
feíbett 5. 23. a juřommt, bem anbern nidjt juřommt; Mtaájtct 
man ařer bie beibťit ©egenftánbe a unb ^ al$ ein ©anjeé, fo ér* 
i fdjeint ber Uw(tajib, bájí bie 5kfd)affenf)ett m bem 3:t>eite « ju* 
řomme, bem £ nid)t gufomme, felbjl aíé eine S3cfĉ affenf>eit bie* 
feč ©anjen; unb fo řonnte man alfo ben llnterfdjieb auct) aí$ bie 
4s S5efd)affenl)fit eineá au$ sroei (Segenjtanben a unb ^ erjeugten 
©anjet? erřlaren, bie barin bejteíjet, baj* bem einen berfelben eine 
getoiffe Sefdjaffentjeit m juřommt, bem anbern aber mangeít Set 
biefer Mnftcfyt roůrbe ftd> ©nigeé wn bem, roaé id) oben gefagt 
l)abe, anbern. Co řonnte j . 23. nim ber 23egrijf cineé i n n e r e n 
Unterfd)iebeé roeiter gefagt werben, a\ě eé »orí)in fiefd)af). Denn 
aud) cinc aujsere S8efd)affenl)eit beé ffiegenjlanbeé a, wenn p 
ntc t̂é Sínbereé alď nur eben eitt 2]erí)alíni§ ÍU bem anbern, mit 
&3Ď <£íemenfade{)re*. £?• b. SSorfíeííungeit^ § v i i t f> 
tym^ergltcfyenen £ íjVfiwnte, roenn fi in a nicf)t in temfelřeir 
SSerí>attniffe ftef)et, uunmeíjr ein innerer Unterfcfyieb sroifcfyetf fceU 
ben ©eaenftánben fjeijíen. £)en?t in 23ejieí)ung auf ba$ @anje, 
^ • baž au$* bem 3ufammenbenřen »on a unb ^ entjtcfjet, ift ,ber 
• * ítmíťanb, bag a &u £ in biefem 25erf)altmffe ftefje, /3. ju a a&er 
ni#t , nur eine inhere SSef^affen^eit. 3 h biefer S3ebeutun& 
fdjeint man ben 5fučbrucf ilntcrfcfjieb &u nesměn, wenn man 
!8» 53- fágt; eé roare cin innerer llnterfcfyťeb iwifcfyen ber @líe unb 
bem Bett, baj? bie £angc biefer ten 24(lenf Sbeil »on ber Sangfr 
jener fcetragt. ; 
2 . S fnmerř . £a{5 ti a\x$ Unterfd)iebe, bie nicfyt cruantttatw 1tnb; 
geře, roirb man nad& ber @rHíirung*n0 8. faum in Síbrebe jtetíen, 
wenn man nicfyt ttvoa befraupten roiíř, baj? aííé 35egrifft einer 23e* 
fcfyaffenfyeit bloge ©rojjenbecjriffe roaren. Gnne anbere grage ijt 
afcer, ob ftĉ  nicfyt mele, ja *>ieííetcí)t aííe qualitatioen ttnterfcfytebř 
<mf Mo|je @ro6eníiníerfd)ieťe sur i iďf i i ř ) ren fafien, b. 1), ftcf> 
nuf fíe griinben, ober bod) roenigjlenS au^ ifynen afcfleleitet roer* 
tyn řonnen? ©o iji ber Uiiterfcfyieb snňfcfyen miírofFopifcfyen unb 
imbern ©e^enjlánben, wenn unter ten erfteren fold&e »erj*anbeit 
, i . ' werben, roelcfye »om unřeroaffneten 2íuse t:m$t unterfcfyieben vo$t* 
ten fonnen, <yuaíitati\>; atíein er entfpringt ani einem blofc 
nuanjitatioen; benn nur bie @ri>f?c maájt, baj* Qcwtfle @egen« 
ftánfce mtřrofřopiftf) fínb ^ober nidtf. Dag biefer t>on fef)r weletj, 
itamenttidf) atícn benjeniflen, Unterfcfyieben flelte, bie srcifetyen ten 
átraften unb SoOTommenŘéiten aíler Mo§ enbli^en ©uřjlanjerij. 
©řroatten, řitt icí> feífeft fefer aeneigt ju gtauřeh;' aííein auf atíe 
©e^etíftanbe, and) auf bač unenblidK SSJefen,̂  auf ©in$e, bie $ar 
" % leine SBirflicfyřeit ^aten, moefyte tefy biefe SSefiauptung nid&t auč* 
I fcefjnen woílen. SBer řonnte j . 23. ten Unterfcfyieb $n>ifci)en einem 
SSegriffe unb einem ©a§e, sn>ifcí)en bem ©epn unb SWcfjtfeyn, 
i swifcfyen bem ©nfacfyen unb bem 3ufammengefegten/ jroifdjen 
* einer Sinie unb einer Sfadje, jmifc^en eťnem řentner unb einer 
í STOeiíe, swif^en ber Sange eineé 3offe^ urtb bér einer Sierteí* 
I punbe, unb jmifcíjen ^unbert anberen eřen fd ungíeid)artigen 
» Dtnsen auf ein WojjeS JKei&r̂ ober iffieni^er ínriicffufiren ? 
